



DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (PA) 
  
Bismillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan kegiatan akademik di kalangan mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, dipandang perlu untuk 
mengangkat dan menetapkan dosen-dosen Penasihat 
Akademik  (PA) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA 
pada semester genap 2020-2021 
b. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  2.  Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan 
Lulusan Perguruan Tinggi; 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
No.197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 
September 2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil 
Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi. 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 M, tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA tahun 
2013. 
  




Pertama : Mengangkat Dosen Penasihat Akademik (PA) Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. 
HAMKA seperti terlampir dalam surat keputusan ini. 
Kedua : Dosen Penasihat Akademik berhak mendapatkan honorarium 
sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang pembayarannya 
berdasarkan jumlah mahasiswa aktif  pada semester Genap 
2020/2021 dan sesuai dengan lampiran keputusan ini 
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas 
sebagai Penasihat Akademik (PA) kepada mahasiswa yang 
namanya terlampir sampai selesai masa studinya 
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini 
dinyatakan tidak berlaku. 
Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat. 
 
 
 Jakarta, 12 Maret 2021 M 
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan) 
       2. Wakil Dekan FISIP 
  Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA 




Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
Lampiran     : SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Nomor     :  702 /A.06.04/2021 
Tanggal     : 28 Rajab 1442 H 
        12 Maret 2021 M  
Tentang     : Pengangkatan Dosen Penasihat Akdemik (PA) 
Program Studi/Jenjang Pendidikan: Ilmu Komunikasi/Strata Satu (S1) 
Fakultas /PTS    : Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi 
 
1. Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
2. Nurlina Rahman, S.Pd., M.Si 
3. Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si 
4. Farida Hariyati, S.IP., M.I.Kom 
5. Abdul Khohar, S.Sos., M.I.Kom 
6. Drs. Daniel Fernandez, M.Si 
7. Dr. Hj. Novi Andayani P, M.Si  
8. Dr. Sri Mustika, M.Si 
9. Dr. Said Romadlan, M.Si 
10. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum 
11. Dr. Syaiful Rohim, M.Si 
12. Dini Wahdiyati, S.Sos., M.I.Kom 
13. Gilang Kumari Putra., S.Sos., M.I.Kom  
14. Andhika Pamungkas, S.Sos., M.I.Kom 
15. Rita Pranawati, MA 
16. Zulfahmi Yasir Yunan, S.Sos., M.Si 
17. Wininda Khusnul Khotimah, M.A 
18. Husnan Nurjuman, S.Sg., M.Si 
19. Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.I.,M.Pd.I 
20. Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., SH., M.H. 
21. Andys Tiara, M.I.Kom 
22. Titin Setiawati., S.I.P., M.I.Kom 
23. Vilya Dwi Agustini S.Sos., M.I.Kom 
24. Mustiawan., M.I.Kom 
25. Aprilyanti Supriyadi., M.I.Kom., M.Si 
26. Yulia Rahmawati., S.Sos., M.I.Kom. 
                                                                           Jakarta, 12 Maret 2021 





Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
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NIM Nama Lengkap Angkatan Program Studi Status Bimbingan
1406015037 DIKA WIZAKSONO 2014 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1606015027 TEUKU MAHATHIR M RIFQI H 2016 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1606015108 DONNY HADI PRADANA 2016 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1606015148 AULIA ADZKA SUCIANA 2016 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1606015174 AULIA AZKI TAMAMI 2016 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1606015175 ILHAM SHOLEHUDDIN 2016 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1606015213 MOCHAMAD RAFI HARYADI 2016 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1606015292 MUHAMMAD IHSAN ANZANI 2016 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1706015255 TRI WAHYU SUHARTATI 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015256 RANTI AULIA RAHMA 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015257 AHMAD HAIDAR NAJWAN 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015258 FEBRY ARIANTI 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015259 TIA RESTIANI 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015260 FADILA ALFIATI 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015261 AFRIAN YUSRA 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015262 AISYAH MUHAMMAD KURNIA 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015264 CHENANDITO LITUS DYPUTRO 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015265 BENAZIR LAWAHIZH ISMAIL 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015266 MOHAMMAD RISKY AWALUDDIN 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015267 NATASYA RIZKY AMALIA 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015268 DIMAS FERNANDA 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015269 RIFKI FIRMANSYAH 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015270 ELLA NURHASANAH 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015354 RAHMI HAFILIA JANATI 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706015356 FIKI PRIHANTINI 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706019006 DHIMAS DWI PRASASTI 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1706019007 MUHAMAD HUSEN 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
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1706019009 NISWA AULIA 2017 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015177 ALDYAZ AZIZI 2018 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1806015179 YULI AMELIA 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015180 NURAHMAN AJIWIJANTO 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015181 IRA REPTI RESTIANI 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015182 DIMAS SETIADI 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015184 MENIK INDAH SARI 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015185 ANISAH SALSABIL 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMAN 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015187 RINALDI MARTIN 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015188 DIMAS ARIO ABIMANYU 2018 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1806015189 MUHAMMAD FARIS LABIB 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015190 ISVA GITA ERVIANA 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015191 HILDA ULYA 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015193 MUHAMMAD REZA 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015195 BAYU PAMUNGKAS 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015197 NORMAN FAUZAN AKMAL 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015198 NUR ANILA SETIAWAN 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015200 MAIDINA ARDANI 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1806015201 ATIKAH FEBRIANI INDRA 2018 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015287 ADZANI DIINILHAQ 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015288 MUHAMMAD HAIDAR FAKHRI 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015289 SYARIFA SYIFAA URRAHMAH 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015290 FIKRI HIDAYATULLAH KOMAR 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
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1906015291 MUHAMMAD RISKI 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015292 VADMA GEMPITA 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015293 CAHYA ANBIYA 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015294 ULYA KHALIZA RAHMI 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015295 MUHAMMAD MUTIN 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015296 LYANA SHAFIRA ZAHRA 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015297 RATU HAFNI KHAIRUNNISSA 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015298 DAFFA ARDEN 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015299 ACHMAD KAMIL 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015300 HAFSHAH NADILA 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015301 GHEA MARYAM LESMANA 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015302 RENDI IRAWAN 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015303 ZAHRA KAMILA 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015304 AHMAD RYAN SIBAWAIHI 2019 Ilmu Komunikasi Belum Bimbingan
1906015306 DESTRI MAELANI 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
1906015307 MUTIARA PRASENDA 2019 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015361 SRI PUSPITA DIAH AYU NINGTIAS 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015362 WAHYU PRAKOSO 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015363 IFRADO M SALEH 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015364 AYU DIAH ASTUTI 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015365 RIFDA KAMILA 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015368 YAYAN SANGADJI 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015369 AL GHIFARI MALISI 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015370 MUHAMMAD RAJIH PAHLEVI 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
2006015371 PRAYOGA RADITYA IRAWAN 2020 Ilmu Komunikasi Sudah Bimbingan
